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1. Einleitung. 
Die Stroin- und Windbeobaclituugeii an den Fenerschiffen Finnlands, 
degen Stationsorte aus der folgenden harte hervorgehen, sind in den Jahren 
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1930 und 1931 nach dem frdheren Programme mit drei täglichen. Beobachtruigs-
terininen (gewöhnlich uni 7 h, 14 h und 21 h osteurop. Zeit) fortgesetzt vorden. 
Die Tätigkeitsperiodeii der einzelnen Feuerschiffe gitt die Tahelle 1 näher an. 
1. 1INLEITUNU . 
Tabelle 1 
	
TdtigIceitsperiocle der reuersch.i//e. 
Station 
Beohachtun;speriodc im 
Jalire 1910 
Beobachtungsperiode in 
Jnhre. 19:31 
Plevna . 	.................... 
Nahkiainen 	................ 
t1elsinglcallan 	.............. 
Snipan 	.................... 
Storlcallegrund 	...... . ..... . 
Relanderinivata.]a ........... 
Storbrotten ................ 
Aramsgrund ................ 
I(albåtdagrmul ............. 
Verkkomata la. .............. 
'I'aipa ken] moto 	.............. 
V 22 -Xi 20. 
V 20. -XI 24. 
V 22. XI 25. 
\' 	4. -XII 8. 
V 1.-XII 13. 
I 1.-II 7., IVT 12.- XII26. 
I1.-III 14., IP 1. -XII 31. 
11.-II 10., III27. V1I31. 
1. 	1.-30.. 	IV 28.- ,XII 27. 
V 10.-XII 15. 
V 11. -XI 28. 
VI 9. XI 	21.. 
VI 8. -<XI 30. 
V 28. -X 31. 
V 23. XII 17. 
V 23.-XII 17. 
V 16. XII 27. 
I 1.-II7., IV26.- XII28. 
I 1.-7., AV 9.-XII 31. 
V 16. XII 31. 
\' 	21. -XI 30. 
VII 18. XI 29. 
Die Sta onlmessungen Sind wie frtilier 110012 der i1,letliocle mit Stronlleretiz. 
und Boje eus-efiihrt• vorden_. Sowolil bei Messung Gles Oherfl9e]1ensti,oines 
wie des Tiefenstromes wurde als Treibhörpea ein Blee]hzylincler (Höhe 25 ena, 
Durchtnesser 15 cm und Gewicht etova. 0.75 kg) und als Staomlcreuz ein Blech-
kreuz (Fliibelbrösse 25 x 50 cm 2 mid Gewiclit etwa 2.1 kg) benutzt.. Betaeffs 
der Ausfiihrcmb der Strommessunben sielie iibrigens N:o 33 clieser Schriftserie. 
JuclenTal ellen ist die 8 troi- esclew indigkeit in cm pro Se-
ft u n cl e a.ugegeben; als S t r o m r i e h t n n g; wind iintuer die Riehttung, 
a it s welelier cler Strom konunt, verstanden. Die Beol)aelituugser-ebnisse sind 
luissweisend und olitte Biicksicht auf die Eibeirbewegungen (ler i'euersehiffe wöh-
rend der Beobachtnn;szeit a .gegeben, guld ouch die störende Elimairkung des 
Treibkörpers auf die Messung Gles Tiefenstromecs ist nacht. beaehtet wordeir. 
Bei längerer Beol)aclltungszeit gird der durch Ilie Bewegunr Gles Schiffes 11er-
vorgerufene Fehler jedoch verhäitnismässig klein. 
Die Bestimmnnung der \\'iudstärke -riindet. sick aiisseliliesslicl1 inf 
S c 11 iä. t. z u n g e n; die A\'indstzi'lzr_ ist in tien Tabellen in B e a u I o r t ange-
gehen. Um die Schtitzungen mit einander veroleichen zu können, ]lat man 
die Häufigleeit der versehiedenen AA'irvdstärken an elek Fetier:scliiffeii zu he-
achten, and zwar linter der jedenfalls nut approximativ gältigcn Annahine, 
dass bei gaaiz korrektes AAlinclsellätzulgen Ilie IHäiifigkeitszalilen fiir eine Le-
stirmnte Beobachtiingsperiode im X[it.te.l tiberall gleich gross m,erden. In den 
folgentlen Tabellen wird in Proz. säintlieher Fälle angegebeac, wie oft eine 
bestirnmte AVindstärke nach den Beobachtungen wäi rend der Peiiode Juni 
1.-Oktober 31. erreicht. odes iiberscliritten wnrcle. 
I. 111\1l7L1'1INl:. 
Tubelle 2. Rent .liyLscii dor lVi•nrlsfci,rkr in Proz. (1930 Juni -Ol:Gober). 
1'cuciehii 	 1B 	333 	:3B 	lB 	JB 	GB, 	1]3 • 8B 	033 10E 
o 0 .O i 	 oI 0 0 % O%o % `%.0 l o 
Plc\'wI 	.................. 93.!I~ 	81.1 1 63.1 37.1 19.7 9.1 4.s 2.4 0.7 
Nalll(iiiinel 	.............. 96.1, 	81.s, 58.s 37.7 19.si 12.2 5.s 2..1 0.d 0.2, 
1Ielsinglcallan 	............ Ol.!o 	6SS.•-s' 10.E 21.1 11.:3 6.3 3.0 1.3 0.-i, - 
Smipan 	...... 	........... 91.7 	72..; 12.o 23.1 15.s' 7.1 2.0 2.0 
~ Storkallegrinicl 	........... 86.3 	56.7 35.:s 16.0 7.0 P. '2. 1 1.1 0. 1 0.2 
llehnderinmatala 	........ 92.1 	78.1, 54.o 28.s 13.7 7. :3.7 1.3 
Storbrotten .. 92.o 	76.9 30.3 27.0 14.s S.:; 3.:, 1.0 - 
AAransgnuul 	.............. 96.i 	77.1 48.0 21.7~ 11.2 5.;1 3.4 1.7 0.G 0.2 
Kalbiclagrnscl 	........... 94.o 	S1.:50. 29.!11 16.G 3.s 1.1 0.+; 0.2 
Vetkkonlatala 	............ 91.5 	71.s 3-1.o 21..I 9.r, 
9.s~ 
4.2 2.21 0.!] 0.2 0.a 
'l'1i1)<llee1lllloto 	........... 96.0 	85.4 -36.1 34.7 15.1 9.o' 6.1 2.s 0.6, 0.1 1 
l'lit[el 93.0 75.2 48.:, 27.s 14.0 7.7I 3.G' 1.7' 0.3' 0.11 
Tube/i.e 3. Hciiijiykeit tier TVincislci,rlrc in Proz. (1931 Juni -Oktober). 
1,'eiiei.cllifi 	 1 33 	2 B 	3B 	333 	1B 	GB 	7B 	SB 	0B 	10B 
0 	( 	u 	o' 	o•' 	or 	u , 	0 , 	0 	O , 
0 _ U D 0 , 0 i u .0 0 0. 	.0 
Plevna ..................96.5; 84.o 6S.s 12.2- 23.3 10.s 	7.1 	3..1 	0.ot 0.2 
Nahkiaineu .............. 	97.0i 89.0 73.o 50.o 31.E 21.5 11.0 	6.i 	3.1 	1.21 
I lelsingkallan ............91.i 	61.-5 33.t 	24.7 	15.3 	9.-1 	G.e 	4.G 	2.2' 	0.2 
8torl(alIegrlmd ...........93.5- 70.o 	0 	 1 -11.4 23.1 12.9 8., 1.01 4.0 1.2~ 0.7 1 
Rela060!innlatala ........92.0, 79.11 58.3 33.& 20.0 12.7 	7.!i 	3.3 	0.7, O.L. 
Storbro; CCU .............. 	95.o 	71.!1 	67.0 25.s 15.-1 	9.s 	6.-1 	3.5 	0.G~ 	0.3. 
Äransgrmnrl .............. 	95.01 81.0 56.7 34.:3 21..E 10.5 	4.1 	0.!I 	0.7 	0.2 
Kalbä(1agrundl ........... 	92.31 66.7 66.:; 28.s 17.0 	8.2 	5.0 	1.3 	0.2 	0.2 
95.-I 76.1 • :53.7 35.3 19.3 	9.2 	4.-1 	1.s 	0.s' 
I'ai1)aIeenlii0,o ........... 	95.åi 87.2- 65.r 41.3' 23.; 16.1 	9.2 	5.0 	1.2 	0.1 
titeel i 91.s 76.x1 53.0- 34.5- 20.2 11.s1 	6.0 	3.s 	1.3 : 0.1. 
Diese Tabellen. köturen eine gewisse Auffassiuig von elen persönlicloen. 
Fehlern in den cinzelrleit NA'in.dscli6tziiiigen geben. So ersielit nian, z. B., class 
Ilie Scliä•tziiHgeH anf den P'euei'scluffen Plevna, Nahlciaiiieii und Taipaleen -
luoto dnrchsc1nit,1-li(h ziei)licli hone Aria dwelte ergeheli, will rend dagegen 
besonders Storkailegruzd und I-Ielsingkallrin bei scllwöclleremÅViini o£fenbar 
oerh ltalisnitissig »iedrige (lcsclnvindiglecitni'erbe aufiv7eisen. Hätte trean, zu-
vetlässig'e Anga.ben diset clie mittlere• 11'iudstili']<e a-n den vei:scliiedenen Feuer-
schi££en, so kömaten (lie obigen 5Verte eine Korrektur der e.inzc]nen Wind-
scliåtzu gen erruöglichcn. hn folgenden sjud jedoch alle Wiiidl)eobaclitaingeii 
wihorrigiert in Beaiifoi:t Aviede.rgegehen. 
För Ilie Strom- bzi . \Vrinch:iclitiiuoeio Sind in den Tabelleo dnrchgeloencl 
folgenden Abkiirzuiigen v7ei'o'enclet morden: 
NzE: 	1 	EzS: 	9 	SzSV: 	17 	\VzN: 	25 
\41E: 	2 ESE: 	10 SSA\~: 	18 WN\V: 	26 
NEz\: 	3 	SEzE: 	11 . 	SÅVzS: 	19 	N\-Vz\V: 	27 
NE: 	-t SE: 	12 SÅV: 21) KW: 	28 
-NEzE: 	:S 	SEzS: 	13 	8WzAV': 	21 	N\\'z\: 	29 
LENE: 	6 SSE: 	1# WW'SJV: 	22 NNW: 	30 
1HzY: 	7 	SzE: 	lo 	\VVzS: 	23 	N'zS\ : 	31 
33: 8 5: 16 \i': 24 -: 	 32 
Helsingfors, Iii,titnt ide Sleecesforschwlg, Juli 1932. 
1.I. 91eobaelii.tlllgeii iili Jalire I'I3f. 
VVind 
7 II 	14 6 	21 h 
1. 1']evna 65°26'N 24°22'.E 
Beobachtel: Kl. A7 ikltui(1 
Suon U ni 	 Strom 5 in 	 Strnl2 le m 
7 11 	14 1) 	.1 1, 1 7 11 	11 h 	°_1 h 	7 It 	11 11 	21 I( 
1930 V 
22. 0 32 1 2. 1 Ys' 2 2.. 	:3 25 	2 - U' :32) 2-- - 0 - 0 32 2 -I li 
23. 32 1 1 12, l -- 0 lo 	2 2 	5 - ul (I 2 2 0 0  UI 
24. ' 17 3 7U 3 - 0 18 720 3' 17 18 3 20 2 2 17 10 2 20 6 lU 
25. :3 3 2-11 1 - 0 I1 1 28 	7 4 	7 1 3 I 	I 	i -1 5 4 3 (3' d 
26. -1 1 32' 1 U 30 32 	3 1-I 	2 32 2 32 :3 32 5 - 0- 0 6 2 
27. I°. 2' 0 10 2 0 1 26 	5 12 	10 U 3- 2 12 7 0 01 12 i~ 
28. 1 1 - 0 O 4 :3 	- 16 	3- 0 -I 722 U - o - u 11 
29. (i -1 S 4 4 0 10 5 4 	o  8 10 $' - 0 S 7 - (1 0 i 4 3 
' 	30. 2 5' 3 2 5 30 12 26 	17 30 12 2620 2615 28: 10 26 17 2(3 13' 
31, 30 d :31 i 32 7 32 17 
YS~ 	20 
32 	20 321 	20 30 10 32 13 31' 13 301 8 32. 13 1 32 12 
1930 VI 
2.- 32, 8 1 5 2 4 :30' 7 :3211 2 	13 28 7 32 15 7212 28 13 	- 32 1:3 :32 10 
2. 1 1 .1 2 4 2 10 2 	1, 2 	J 2 7 2 7 2 :32 7 2 7 :30 3 
3.. 2 1 14 .L 2i 4 32 5 - -1 23 32 	12 4 24 5 :3U{ S 3.2 2 30 5 313 
4»- 0 17 :11(3 5 0 - 	02-I - U 	. - 2 201 2 201 
5, 221 _ 17 4 1.9 5 I_ 5 17 	JU ( 1 	8 10) 14 5 14 
020 - 372 
 5 (, 2 12 2 12 S 
6.- 18 6 20 6 2L 532 2 16 	12 1)1, 	7 15 7 16 - 16. 5 12 12 16 5 1G 
7.32 4 [>0 424 3- U 0- 0- O 12 2- (( 12 3 12 3 0' 
8.' 1 	1 2 26 2 1 - 0 12 1 	12 .1 	5- U :32 :3 32 - U 3 2 3 32 2 
052 10 3 
2:3
 S 3 .I 510 I o 3 J 3 o 3 2. _ - 0 o 2 
10. 2 11 1 13 -4 0 2 _ 	_ 1tl 	5 -- 0 :31 7 16' 2 .- 0 _ :3 0 
II. lb (1 15 (3 13I 5 36 (5 12 	1:3 14' 	12 1(3; 10 1.2 1:3 12 13 1-4 5 12 15 32 13 
12. 211 4 12 1 201 5 14 8 14 	7 L, 	7 14 10 72 7 1-1 5 if 12 12 1 111 1.1 7 
13. 15 3 18. 4 21 3 06 7 19 	5 10 it 5 12 3 U Ili S 1f 2 - U 
14. 2(1 4 22 4 24 4 26 5 21 	3 0 27 :3 213 2 20 2 21 2 (1 S 
15, :3.1 5 28 2 24 :3 :3 .2 37 :3' 	i 26 	8 :1_ 11 :3C :3 26 - :32 S 30 2 22 3 
16. 24 2 20 22212 (I '_'I3 	3 1 	7 U - O :3_ 2 (1 0 0 
17, l 21. 21 3 10 	4 :32 	5 u 1l; S :31 3 0 0- - 0 
18. 13; 1 20 2 lo 1 1G 7 .1 	5 11 	:3 U -1 3 10 2 U 2--- 0 
19. 21 :3 II :31 7 1.1 	7 2(3 	12 2: - I-1 3 31 1(3 U 11, 0 
20. :32 2 21 .2 _ 2 ll ~3 7_ 	7 13 	:i 111 _ 32 ., :32 2 u :32 :3 :32 :, 
21. :32 1 	: - 0 (' :3 :32 _ (. 	:3 4 	13 U 0 4 :3 ;_ 2 - 0 - j( 
22. 7 :3 25 2 a11 1.1 12 '20 3U. 	10 1-1 : 	,i:39 13 30 5 :3°_ 2 :32 :3 30 5 
23. 0 - U !-i ~l -- U 7 26 	3 u _ - 10, 2 n': :32 :3 02 
24.: !I 1 1n u - U u 1 2 u 10 2 - u -- 0 U 
25.1 III 2 0 6 1 10 -1 0 6. 	- l U :3 U 1( 10 _ - (4 0 
26. 2 li I) 12 1J 	30 2 10 1!) 22 1020 ,S :3, III SI-1 1:3 
27. ) -- O _ 12 2(1 
1U 	
~5 I-1 :311 	- N 3:3 	1 1(1 14 10 , 1G 2-I 2 
28. 21: 2 24 .3 28 :3 24 1 (3 25 	7 :32 	2 '_-11 3 _ - -) 0 5 3 2-1' 2 - O 
29.- 34 1 14 :3 2-I 3 U 24 	-I 51 	7 II 2-I 2 32 3 ? I ?-1 2 :32 
30.1 7 2 '_'-I 1 ta l _ 71 0 2-I 	> 8 _ () -i 0 - U - 11 24, 
1930 VII "- 
I. 15 2 21' -1 :3 1;. 4 14 	i I!1' 	:3 161 3 ^_d 2 LU' :3 0 -- u I_' (I 
2. 	, 2 1 331 -I 
2 2 
4 1 I 10 17 7 -1 1u 32 3 - U 2-1~ 5 :3u N _ 0 
3. : N 2 25 1 0 10 5 20 	3' .v 	8 12 5 - u 3 5 s 2 - (I 0 
4. 14 16 1 5 1 - 0 - 	0 7 1 	.. 2- U - U u - II _ 0 
5. - U - U -1 1 2 3 16 	7 ,- 	- 2 2 1P. :3 10 2 0 - U - 
6. 151 2 
.,
_8 1 1 1 1(11 8 - 	u l 	7 7e 3-- 0 12j 2 u - 0 0 
7. 12 3 	, 8 1 I' 3 16 13 u 12 	17 1(3 7--- u 1.'. - U n'1 
8. 6. -1 U S 12 1 33 3 524 2 5 7 (3 2 U (3 4 2 0 
9. 6: -1 7 3 :3 12 7 7 	5 5 	3 1)' :3 NI 2 (1 t. 2 
10. 	' 5 s l 6' l 12 1 i 5) 	3 5 	4 1_ 2 ~ 2' _ U -I 0 4 3 -1 2 
11.. N 3 31 J- S 2 12 R 12~ 	3 8 	10 I:' 5 z 2 10, 5 ~ 0 U 6 2 
12.: o' 2 25 :3 31 2 2: 2 :321 	:, 30 	S (I 30 2 32 13 0 31) 7 IN (3 
13. 	- 11 :3 t1 1 8 4 30 2 1-1 	12 7 2i. 2 1-1' 3 2 0 - l) 0 
14. (2) 4 30 2 :33 3 1-I e 4 U - U 3 0 II ' ((225  
15. 12 , 4 2r 1 25 3 1,1 __ 	5 29 	7 1-I .} 2.1 2 72 7 16, 2 U °_ei 5 
16. 12 1 2.1 l 1 0 '281 	10 2,. 	2 - 0 26 '2 2G - 0 2)3 :3 , 	20 
17. 2.1 1 - 0 12 39;' 7 16 	512 3 Ill :3 l6 •2 - 0 26 3 -- 0 1 lei 
18. i` :3 5' 1 1 :3 16 4 12 	2 20 	2 20 3 U - 0 0 - U 
19. 	! 10 4 6 3 8 :3 12~ _ 16 	5 - 	1.1 	3 1)3 16 :3 12 :3 0- 0l 12~ 2 
20. - 3 :3, 2 -( 1,) 5 ll (1 	6 1(I ., - 0 -1 2 1)3, 3 - 0 (3 7' 
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26. 20 1 22 1 - 0 	0 	0 2b 3 	0 - 0 - 0 --I 0 -. 01 -- 0 
27. 10 1 12 2 S 1 0 11 11 	0 14 6 14 7 - 0 - 0 14 5, - 0 
28. 24 	1 	22 	2 24 	1 	15 10 2t• 	3 	4 	6 16 	2 	- • 0 	• . 	0 	• 	0 	- 	0I - 	0 
29. - 	0.10 	2 	6 	3 -- 0 	0 16 3 - 0 0 	- 	0 - 	0 	- i 01 - 	0 
30. S 4 10 4 10 2 14 11 10 4 12 30 14 G 4I 8 12 14 • 	0 32 20 12 8 
31. 10 	3 	- 0 28 	1 121 23 16 11 -i 0 12 12 16 8 - 	0 - 	0 	0' - 	0 
1931 VIII 
1. --' 0I 20' 2 24 1 22' 7 22 21 32', 8 221 7 22 9 32 7 	0 201 6 321 2 
2., 22 	1 	20 	1 30 	1 30 	9 28 11 30 	9 30 10 28 	9 30 10 30 	2 . 284 6 30 4 
3. 	32 2 	20 	2 30 1 32 10 30 lU . 32 6 30 	9 30 	9 32 	9 21 	5 	301 6 	2 4 
4.26 1 	22 5 22 4 311 16 30 19 281 17 30 6 -- 0 28 9 30 6 	- 0 0 
5.1 28 51 28 4 28 3 25 28 287 45 287 39 25 113 25 13 28 19 281 7 	28 10 28 10 
6. 29 	2 	2. 	3 2.1 • 1 2F 1 27 321 31 	12 10 28 	6 	4 	510 	9 28 	6 	4 10 1 - - 	0 
7. 181 4 	1` 	1 	12 	2 161 18 10' 21 . 121 20 14 16 10l2 12.11 16 	4 	10! 41 - 	0 
8. 10 	5 	1, 	1 20 	3 12! 21 	12 21 	8 	6 12~ 20 10 17 	- . 0 25 	2 	- I 0 	- 	0 
9. 22 6~ 21 5 12 2 22; 16 22 16 - 	0 22 922 6 - 	021 8 	221 2 0 10. 12 	5 „ 15, 	1 „ - 	0 	L•4; 	6 	8 	8 	. 	0 	, 	0 	8 10 	• - 	0 	0 	- • 	0 	. 0 
359-32 11 
11.. 24 1 24 1 32 1 
12. 21 2 24 3 28 1 
13. 21 2 28 3 21 2 
14. -11 1 20 z ii) 1 
15. 1,11 	1 	201 	1 	1 r 	I 
16. 26 1 	22. 21 	22 	1 
17. 21 1 	20 1 221 	2 
18. 10 1 	16 1 	20 	1 
19.1 10 2 	16 1 	111 	1 
20. 1 8. 2 	20 2' 	12- 	1 
21. 14 3 	1.1 5 	12 	6 
22. 10 1 	8 4 	10 	4 
23. 14 5 	16 4 	16 	4 
24. 20 3 	20 3 	18 	3 
25, 10 3 	22' 3 	24 	1 
26. -1 1 2 	32 2 1 	2 	3 
27. I 4 4 	-1 II 	4 	4 
28. -1 5 	4 4 	4 	3 
29- -1 3 	.1 2 	12• 	2 
30. 28 3 	281 6 1 	281 	6 
31. -8 6 	28 4 	241 	2 
1. 20 3 22 511 	301 	3 
2. 6 1 .1 1 30 	2 
3. - 0 8 11 	I 18 	6 
4. 161 2 22 1 221 	1 
5. :32 1 - 0 4 	3 
6. 10 3 16 1 7 16 	5 
7. 16 5 16 31 2.1 	2 
8. 26 4 • 26 5 24 	3 
9. 26 3 20 4 14 	3 
10. 16 6 	l 20 1 21 	1 
11. 21 6 26 4 26 	1 
12. 24 2 22 2 8 	1 
13. 4 5 32 8 32 	8 
14. 281 7 28 6 21 	3 
15. 26 3 26 1 26 	4 
16. 26 2 24 3 21 	3 
17. 24 3 24 3 21 	1 
18. 2 1 26 1 30 	1 
19. 4 1 14 1 11 	2 
20. 18 2 25; 4 28 	4 
21. 28 4 301 4 3:L 	4 
22. 301 3 21 4 2 	4 
• 23. 82 4 32 3 32 	1 
24. 24 1 22 3, 24 	2 
• 25. 28 3 6 4 32 	5 
26. 3215 -6 :32 7 321 	6 
27. 32 6 30 5 30 	3 
28. 30 3 28 -1 26 	3 
29. 28 1 :32 •1 32 	3 
30. 32 4 32 4 32 	2 
1. 28 2 	24 3 	24 	1 
2. 18 1 	181 4 	18• 	5 
3. 16 7 	18' 6 	22 	3 
4. - 	- 0 	281 2 	30 	3 
5. 28 3 	21; 2 	26 	2 
6. 161 3 	161 2 	26 	2 
7. 	• 26 2 	221 2 	18 	3 
8. 14 5 	12 4 	1 20 	2 
. 	9.. 201 5 	20; 41 	20 	4 
10. 20 1 3 	201 -1 	20 	5 
11. 24 2 	21 3 	18 	2 
12. I 20 3 	24 , 2 	24 	3 
13. ! 2. 3 	20: 3 	20 	5 
14. 18 5 	lo 2 	26 	3 
, 15. 	281 	4 	28l 	4 	2-1 i 	4 
0 - 0 	01 
u 0 	-I 	0I 
0 - 0 	- 	0 
- 	0 121 2 	- 	0 
0 -.-•0 U 
0 - U 	-- 
- - 0 
15 	:3 - 0 	• 	-, 
0 - 0 - 
U 201 4 
0 14 7 	-I 	- 
201 	J 2 6 
16 	6;, - 01 	-. 	- 
U 12 -  
0 Ui 
281 	3 25 3 ' - 
0 (II 
0 0 , - 
0 _ 0 	_ 
U - 0 , - 
301 	14 24 2 	-_ .. 
0 - 
0 	0 1 
10 6 - 0 
16 1 	6 	- 	(I 
- 	01 Cl 
10 3 - 0 
0 8 3 
0 - U 
0 1.1 3 
16 1 - U 
0 12 2 
0 - 0 
0 - Q1 
U 	0 
- 	0 0 
0 - 0 
U I 10 3 
0 - 0 
OI - 0 
UI 1i 	3 
UI - 	U 
0 	0 
or 0 
0 	0 
01 	I 	0 
UI - 	0 • l -- 
01 	2 	31 	- 	- 
0 1 	0 1 
U - (l 	- 
U 	• UI, 	- 
0 	- 	I 0 	• 
U 	- 0 	- 	- 
.. 	0 
0 1 
	
0 i 	. 	. 
0 	• 	- 
0 	1S 6 	- 
16 	6 0 
0 	- 0 	•- 
0 	- 0I - 
01 	- 0 
0 U 	• 
20! 	b 20 10 	- 	- 
0 1 - 0 
0 0 
16 	2 	- 0 
0 	S 3 	- 
82 	 STROM- UND WINDBLOBACHTUi\NGLN: 10. VERIUCOMATALA. 
H 	 Wind 	 Strom 0 m 	 Strom 9 m 	 Strom 18 m 
I7 11 11 14 h 	21 h 	7 h 11 11 )i •~ 21 h 	7 Ii 11 14 11 . 21 )i 	7 Il 11 14 h 11 21 h I 
1931 \1I1 
. 0 • 0 510 0 0 	0 
4 28 	8 2 	12 0 0 	• 	U 
32 1 - 	0 25 	7 0 0 	-1 	0 
- 0 20 	7 1`.' 	1 0' 12 6 	• 	0 
- 0 20 	9 0 .. 0 16  
Di 16' 6 16 7 	- 	- 
1'2I 9 161 	11 • - 12. 1 161 7 	• 	- 
5 6 12i 	16 • - - U 20 6 	- 	- 
16 11 J4 27 • - 16 :3 11 _:3 
14 22 12 19 - 	- 141 12 12 13 	- 	- 
16 19 16 12 • I 16 1 16 12 8 	• 	- 
18 13 25 11 • - 18' U 25 8 	- 
26. 4 28 	6 - 	-- 0 26 6 	- 
32' 6 4 	12 - 	- 32 31 28 6 	- 
_ll 2 - 	0 - - - 0 • U 	- 
_ 0 - 	0 . 	- 0 - U 
0 0 0 0  
30 3 32 	16 - 	. 	-- - 0 :32 4 	
- 
30 5:3 24 	21 - 	- 30 81 24 5 	- 
1931 IX 
32 7 28' 	11 - 	- 22I 3 - 	-1 0 	- 	- 
6 91 - 	, 	0 - 	- 6 •1 - o - 	- 
10 16 , 12' 	26 - 	- 10 9 12' 12 	- 	- 
16 21) - 	I 	01 - 	- 15 12 - 0. 	- 	-  
- 	. 01 12. 	9 - 	- - 01 - 0I 	- 	- 
lo 12 , 161 	20 - 	- lo, 11 	: 16 0 	- 	- 
14 :3 16 	12 - 	- - 0 161 7 	- 	-  
- (.I -- 	0 - - 0 - U I 	- 	I - 
22 I- 0 - - 0 14 8 	- - 
16 •-1 - 	01- - 16 13 -
I 
- 	. 0 1 2b 	6 1 - 	-- - 0:  12 31 	- 	- 
321 3 2 	9 - - -. 0 - 0 	- 	- 
25` 3 ~ (1 - 	. - - 0 : - 0 	- 
_ 0 2 	4 - 	- 0 - 	I 0 i 	- 
25 7 4 	6. - - - 0 - 0 
20 4 241 	S - 	- - 01 - U 
- 0 - 	 j 	U --- - 0 10 6 . 	- 
10 6 - 	0.- - 0 - 0 1 	- 	- 
-- 0 - 	0i -. 	- - 0 - 0 1 	- 	- 
- 0 16. 	9 - 	- -- 0 18 1U' 	- 	- 
30 10 22' 	10 - - U - 0, 	- 
32 U . 	0] - 	- - 0 - U 	- 
4 I) -1 	5 - - 0 0 	- 	-  
- 0,-- 0 - 	- - 0 0 ' 	- 
0 6 	9 - - U li 3 	- 	- 
0 U - 	- _ 0 - 0 	- - 
30 7 2 	9 - 0 2 6 
30 4 28 	11 - - 0 2- S 	- 
30 0,- 01 - 0 10 3, 	- 
-. U ' S 	15 1 - 	- - U 0 	- 	-- 
1931 X 
32 3 30 	3 1 - - 0 ' 2 ' ' 	- 	- 
- 0 28 	8 --- - 01 - 0' 	- 
- 0 10 	6 1 - 	- 0 1 6 - 
8 7 0 - - 8 7 - 0 	- - 
- 0 18 	6 - - - U 1U 7 - 
16 9 -- 	0 1' - 	- 16 .5 - U ; 	- 
01 -- 	OI - 	- - 0 - 0 	-  
16 8 14 	9 -- 	- 16 9 	1 16 C, 	- - 
U - 	0 - 	- 0 1 - 0 - 	- 
18 18 0I - Ib 5 - 0 - 
20 8 20 	13 - - 20 9. 20 12 	• 	- 
20 2 --1 	U - - - 0I I U I - 	- 
--I o •- 	o1 - - - 0 - UI - 	- 
161 19 16 	14 - - 141 11 11 9 
0  - - 0 - U I 	- 
5'1'ItWv1- UND A\'I.NDBEOBACH'1'U\G1N: 10. A'EILKKOMA'TALA. 	 83 
H VA'inkl .~.~~ St.rom 0 m Strom 9 m Strom 18 in 
7 	It 11 	h 21 h 7 h ld h 21 h 7 h 14 h 	21h 7 h 	14 li 	21h 
1931 X 
16. . 24~ 3 	2.1 	3 24 	' - 0 - 	0 • - 0 	- 	o 	- - - 	0 , 	0 	- 	- 
17. 2.1 4 	22 	6 24 	6 12 7 - 	0 • - 12 2 	-- 	0 	- 	- - 	0 0 	- 
18. 21 6 	21 	4 21 	5 - U 28 	, U 	- 	0 	- 	- - 	0 - 	0 	- 
19. 21 
201 
3 	20 	1 20 S -'9 24 1-1 161 	17 
- 	0 
- 	- 
- 	- 
'?4 
- 
:3 	16 	11 	- - 	0 16 	6 - 
20. SI 	11 	0 11 	J - 0 0 	- 	0 	_ 	- - 	0 .. 	U 	- 
21. 20 9 	20 	å 24 	:3 - U • 0 - 	- 
	
- 	0 	- 	0 	- 	-i 
 
•• 0 	- : 	0 	- 	- 
2h 3 	30 	1 20 	5 - 0 - 	0 . • U 	- 	0 	-I 	- - 	0 	- 	0 	-- 	- 
23. 14 1 	12 	7 32 	2 12 G 12 	S U 	12 	3 ; - 	- - 	0 	- 	0 	- 
i 	24. 32 2 	G 	2. 4 	4 - 0 - 	0 - 	- • U 	- 	0 	- 	- - 	(1 0 	• 	-- 
25. -1 6 	32 	6 2 	5 6 11 10 	6 • - 6 S 	10 	6 	- 	- 6 	7 	101 	3 - 
26. 2. -I 	32 	3 :321 	2 28 ''2 - 	0 • - 0 	-- 	0 - 	U 	- 	0 	- 	- 
27. 3213 21 	3 20 	5 20 3 20 	11 • - 0 	20 	4 	- 	- - 	U 	- 	0 - 
28. 20 
7 	201 	
7 
181 	6 2G 23 - 	0 • ; 	- 24: - 	0 0 	• 0 
29. lfi 5 	II 16: 	2 - 0 • 0 • - - 0 	- 	:0 	- 	_: 	- -o 	- 	0 
3o. l0 5 	•1,q 	5 i 28 	1 20 7 - 	0 • -- • :o • 0 	- 	- - 	0 0 	- 	- 
31. 2l{ 2 	26~ 	2 32j 	2 0 -() - : 0 	• 	0 .. 	.I 	- -~ 	0 	- 0 	- 	- 
1931 XI 
1. 32 4 	32 	.1 32I 	3 -' - 0 	• - - 	• 	0 	• 	- - 	- 	- 	U 	- -  
2. 1 2 	04 	1 18 	-1 • - - 	0 	- 
- 
- - 	0 	• 	- • 0 - -  
3 18 . 	I8 	.1 1' 	5 - - 0 	- - 	o - - 	0 	- 
4. 22i d i 
5. 201 G 201 5 	. 	20I 	5 
6. 24 1 18 0 
7. 9 :•2 (i 2 	:• 	-I 
8. 16 -1 	I 18 ~ 4 	15 	3 
9, IS -I IC 3 	16 	5 
I 	10. 14 1 L'l 3 	12 	:3 
I1.l 12 -1' 10 -I 	Ill 
12.  14; 3 I2 2 	12 	°_ 
13.  10 2 8, 2 	2 	1 
14.  0 - 0 	•1 	1 
15.  a :3 4 5 	32 7 
16. 2 7 1 5 	4 6 
17. 6 5 Y. 5 	6 	4 
18. 8 3 S 3 	G 	3 
19. 12 3 1.2 2 	1G 	2 
20. 18 2 201 2 	15 	1 
21. 16 2 16 2 	III 	1 
22, 18 3 IS 3 	2.1I 	2 
23. ! 1S :3 14 2 	11 	2 
24. 15 l 1 16 3 	20, 	3 
25.1 20 3 20 2 	18 	1 
26. 16 1 16 1 	11 	2 
27. 4 l0. 5 	1 	3 
28. d 1 32 1 	:31 	2 
29. 241 2 26 3 	25 	3 
30. 12! 2 101 _ 	8 	2 
261 7 
0 
0 
S i 
12 8 
1.1 21 
12 8 
12 17 
121 7 
0 
18 6 
0 
1 G 
0 
20 6 
16 7 
16 
0 
0 
0 
11' 	:1 
- 0 
- 20, 11 	- 
1.1 12 
0 - - 
0 	- 
0 - 
26 6 	- 
0 	- 	- 
0 	- 
0 
12: G 
11 	
_ 
11 
12 7 	! 	- 
i 	10 o 
12 (3 	- 
0 
0 
0 	- 
0 	-- 
0 - 
20 1 	- 
- 	11; a - 
0 
0 	- 
0 	- 
0 - 
12 11 	- 	- 
0 	- 	- 
_ 	2(0 3 	- 
1•; 10 	- 	- 
0 -  
- 	-' 0 	-  
- 	_I 0 - 
26 4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
18 3 
U 
0 
0 
- 0 
0 
0 
0 
- - 0 
_0 2 
0 
0 
0 
0 
I.1. T iip ileeiilttoto GO°36'N 30'46'E 
Beoblohter: 	G. A. Blinn 
N'in ~l ~.. m  Stro 	0 in   Strm v m U 
(4 
 :(Ioi)( 	m 10  
M 14 	h 	,I 21 	I1 9- ]t 	~! 	14 	h 	1-21 	Ii - 	h 	
'I 
	11 	li 11 	21 7 h I I 	14  
1931 Vii 
18.  
19.  
- 
1G 3 
U " 
12~ 	3 
lö' 	2 
14 	8 
- 	U 	0 
17 1 	-1 	12 	-1 	12 	2 
- 	- 0 
17 
3 
:3 	14 	3 	12 	2 
 - 
LG 
- 	0 	- 
3 	1.1 	2 	l4 	I 
20.  12 :3 1II 	.i I8 	1 16 	1 	20 	., 	10. 	3 20 	4 	- 	U 	10 	? 18 3 	- 	U 	-: 	0 
21.  12 	1 11 1 	3 1.: 	3 - 	U 	12 	710 	6 0 	12 	(3 	IG 	8 - 0 	11 	-1 	I6' 	4 
22.  1N; 	1., N 	1 :'-(; 	3 U U 	12 	3 - 	0 0 U 0 U 1, 
23.  2111 	2 	' 18 	3 1 I8 	2 21) 	52-I 	-1 	21 	S 244 	31 	k I 	2d 	0 28 :3 	24 	-I 	20 	ail 
: 24.  lti 	:3 	- 20 	4 22 	2 34 	1 	20 	14 	24 	G 24 	2 	22 	1 	21 	.I 2-I 2 	24. 	1 	?l 	-I 
25j  :Il 	2 10, 	l - 	U 2-I 	6 	- 	0 	2d 	-1 34 	-I 0 	- 	0 24 3 	- 	0 0 
1.• 20 1 8• 1 " 	0 
2, 26 2 10, 2 ; 	- 	0 
3. 28 2 2 2 	30 	2 
4. 26 3 26 4 	20 	3 
5. 28 5 28 6 1 	30 	6 
6. 28 5 31: 2 1 20 	2 
7. 22 4 6 4 	12 	3 
8. 12 6 14 5 	12 	2 
9. 18 4 22 5 	16 	2 
10. 14 5 12 61 	16i 	1 
11j 16• 1 12 2 	14 	1 
12. 	: 
13.~ 
28 
32,1 
2 
4 
1 
10 
2 
1 
28 	1 
18 	2 
14, 20; 2 12 2 16 	1 
15. 18 2 12 3 18 	2 
16. 221 1 16 2 	20 	2 
17. 20 1 16 1 	20 	2 
18. 18 2 14 3 	12 	2 
19. 1 - 0 201 2 	20 	1 
20. 24 2 11 3 	14 	2 
21. 14 3 11 1 	14 	2 
22. 14 5 12I 4 	12 	4 
23. 14 4 12 2 	14 	2 
24. 12I 2 2 	16i 	1 
25. 12 4 
12I 
12 2 1 20 	2 
26. 28 2 1 3! i :3 
27. 8 :3 8 61 1. 6 
28. 4 6 2 1' 2 4 
29. 1 	3 	2 	3 1 20 	2 
30, 24 4 30 7 30 7 
31. 32 81 32 •1 26 2 
22 '3 20'; 3 32 •1 
20 2 	0 32 2 
22 2 14 3 16; 3 
14 	2 I 28 	4 22' 1 
18 2 12 :3 81 3 
10 4 10 5 12( 4 
14 	4 ' 1,1 	4 	12; 	3 
22 3 2.1 6 26 4 
22 	1 I 20 	5 18 	2 
14 4 10 -1 161 3 
16 -1 201 li 16 3 
1R 2 24 1 14 •L 
6 7 	1I 10 	2 9 
30 8 28 6 26 5 
2-I 5 2(1 6 28 6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
I 	9. 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
84 	 STROM- UND \VINDBEOBACHTUNGEN: 11. 1'A1PALEENLUOTO. 
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
H ~ 	 Wind 	 Strom 0 in 
	
Strom 5 m 
	
Strom 10 Ini 
m 1 	7 I) IJ 14 11 	21 11 	7 h 	I 14 h II 21 h 
	
7 Ii II 14 h II 21 h 
	
7 11 II 14 Il I I 21 Ii 
1931 Vii 
. 	.i 	0 . 8' 1 	' 0 	- 	0 - 	. 	0 0 	- 	. 0 	- (I 	- U 	- o. n - 	n 
0 8 1 	S 2 	-- 	0 - 	0 - 	0 	- 0 	16 2 	- 0 	- 0 16 3, • 01 
-._ 	0 10 2 	- 0 0 - 	0 28 	9 	- 0 	- 0 	2? 3 I) - (r 2l • 
6 	4 6 3 	8' d 	12 	10 10 	7 12 	13 	12 G 	10 7 	12 13 	]0 4 1 6 12 	17 
10 	4 8 4 	10 3 	12 	6 12 	11 12 	8 	12 1 	12 0 	12 5 	12 4 12 6 
12 	4 12 3 	12~ 1 	11: 	6 12 	4 • 12 	2 	14 3 	12 4 	12 3 	12 2.I 12 4 
10~ 	:3 
12 	3 
281 6 , 281 3 	24 	3 
26 5 	26 4 	28 1 
28 3 	- 0 	•-I 0 
22 2 	12 2 	121 3 
14 4 	12 3 	24 3 
28 4 	321 3 	321 	4 
21 2 	• - 0 	4 	4 
4 -I 	I 	2 3 	24'I 	2 
24 3 	20~ 3 	24 	3 
2, 2 	4 . 6 	4 	8 
193: 
4 131 32 4 21 19 
28 1 - 0 - 0 
26 3 20 2 18 2 
0 0 0 
18 3 14 •1 81 	2 
8 f) 11 	11 13. 	8 
14 10 20~ 	2 - 	0 
20 2 2.1, 	16 21 	17 
21 6 28 	7 26 	6 
11! 9 111• 	15 19: 	3 
181 	-1 	21! 	3 	0 
I 0 201 :3 lOi :3 
9 25 -1 29 .1 25 
:32 :30 	28 ~ 29 	26, 17 
26 17 281 22 281 22  
28I 	18 28' 	11 21 	7 
28. 17 2£. 	232s 11 
28 5 0 0 
221 3 34 	3 12 	16 
i 0 - 	0 24 1 	6 
30 17 32, 	10 :32 	14 
- 0 • 0 4 	4 
4 7 32 	3 32 	3 
0 20 	2 24 	10 
°_S 3 3 	14 -1 1 	17 
lX 
41 	10 :32' 6 3: 17 
29 3 - 0 • 0 
28 3 0 0 
0 25 I 0 
18 :3 1.1 8 0 
12 11 11 10 12 S 
14 10 0 - U 
24 1 21 1.1 :: 10 
2-1 5 28 7 ZU 13 
16 9 16 12 13 3 
181 •1 26 3 32 3 
- 0 20 4 12 3 
U 21 6 33 1~ 27 
32 :32 30 2t 26 18 
20 17 29 19 21 21 
214 	20 28 7 24 li 
26 14 2 10 28 8 
2£; 4 -- 0 • 0 
22 3 12 3 12 11 
. 0 - 0 2d (i 
30 14 32 10 32 1:3 
0 0 1 4 
4 7 32 3 32~ 3 
- 	. 0 20 2 24 6 
_5 3 l 74 1 17 
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